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(Hortbagyi el al. 1995; Kallmann et al.1990; Klitgaard et al. 
1990; Lynch et al. 1999)"とするものと“年鱗毅なし(Frontera









鍛練容と41:鍛練者を比較した研究結巣(Klitgaardet al. 1990) 
によれば，筋力トレ…ニングを長年にわたり灘縦している
お齢者は者年者と間程度の単位筋盤当たりの筋力を訴すと
いわれている.このような報告を考惑に入れると， TfMV 
に観架された低下準の筋群援は，日常生活中の務活動状態
における加齢変化に起留するものであると予怨される.
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